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Setelah mempelajari, menganalisa, dan membuat sistem penjualan produk notebook secara online dengan menggunakan media WAP dan WEB maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1.	Dengan adanya sistem ini maka toko Computa dapat mempromosikan produk dagangannya dengan menggunakan media WAP dan WEB.
2.	Dengan adanya sistem ini segala proses pengolahan data pemesanan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, karena sistem pemasukan data produk telah dilakukan secara komputerisasi.
3.	Selain toko memperoleh keuntungan, dengan menggunakan sistem ini pelanggan juga dapat dengan mudah untuk memesan produk yang akan di beli dari toko Computa.
4.	Dengan adanya system ini maka toko Computa dapat membuat laporan-laporan berupa, laporan merek, laporan tipe per merek, laporan data pembeli, laporan penjualan ,laporan data kota, laporan pengirirman, dan laporan konfirmasi pembayaran.

5.2 Saran
Untuk meningkatkan kinerja dari program yang sudah ada maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:
1.	Menambahkan dan memperindah desain di halaman WEB sitenya agar lebih menarik sehingga banyak yang mau mengunjungi WEB sitenya.
2.	sistem pembayaran dalam aplikasi ini masih menggunakan sistem manual (transfer rekening), diharapkan dapat dikembangkan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan Credit Card.
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